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ABOiE, Typis Frenckellianis,
s ; w- •
9nicae Parens, quamvis Adverbia (Fennica) alia esse vera ,
alia sasla ad exprimenda Adverbia Latina , £s esse haec ca •
ysw Nominum & Pronominum vs Perjonas verborum item-
locutiones complexos , adseruerit, mox tamen omissis,
quae ipse ica posuisse videbatur, ex etymologica ratione
petitis, discriminibus. titulis XXF Loci videlicet, Temporis ,
Numeri , Ordinis , Asfirmandi , Negandis Interrogandi , at.
factititia, nec nisi improprie sio dicta, juxta cum genuinis,
si qui suerint, ineleganter congesta subjecit, nedum inte-
gram sidi visam hujusce vocabulorum speciei recensio-
nem inconcinne apposita observatione, or omnibus prester -
ea nominibus nasei Adverbia (Loci scii.) resarciens. sic
denique in suo de Conjuncti ,nihus capite nudam dedit vocum
enumerationem sexpartitam copulativarum , disjunctiva-
rum, adverjativarum Esc. haud paucis earundem, e. gr. ettd
niton. etjabeit; ic£, josei jcaei (pro josa, josa cl, jcsa ei; ab
josa sc ei; sen sdhten, jonssa tdhben, £sc. haud secus ac La-
tinis: quod, quare, quamobrem, ideo, propter ea Osc nomina-
lem competere characterem etymologicum ne verbulo
quidem indigitans. Neque hisce modo, Grammaticae Vhae-
man.*; naevis, (ed & longe pluribus gravioribusque, ex
manca Estonibus hactenus frequentata casuum nominali-
um theoria exsurgentibus, vitiis mirum quam deforma-
tam, Hupelu de particulis Linguae Estonicae doctrina, o-
stendit faciem. Vix enim quidquam in hac disciplinae
parte proponenda ineptius insicetiusve agi potuit, quam ut,
relatis inter terminationes, casuum nominalium formatrices,
quatitor hisce l, lc, st, ss, ceterae aequa omnino gaudentes
potestate slexionum formae: ii, nt, 5 Dorp), sg (6 Dorp ),
eje tte Dorp.;, trt (ti, io) &V, (d) in peculiarem dislra-
(d) P»rticu l arr> <-'c!itirarn git in locutionibus: ei pu sotige ladfloga;
ntiepavidfl sccb tcje pppt taj« teCiurib* j« patwctcga? temma lasg emma
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janaese ja lastega; ©esamma saapteib pusjljarcaimu nins tullcga vi sima;
lunilibusque obviam, terminationem haud esse formando casui ruidam
nominum speciali commode annumerandam, duobus inprimis persuasum
nobis ell sat validis, uti videtur, argumentis, altero historico, ex antiqua-
ta, quam olim sustinuerit eadem particula, persona petito, altero in
peculiaribus, quse per hodiernum ejusdem dominantur usum, condi-
tionibus, haud parum prxsidil habituro. Illius summa argumenti
in eo continetur, quod apud antiquisGmos Estonicos seriptores fre.
quenter usurpentur dicendi formulae, quales serme sunt: tisysye laaslt)
scau i itsisie laasto sa; nacse ja lastc saa3; ttacsa ja tasie sa l maia
ntu nins tulle saao i. maimu nins tulle sa promifrue sere pro ho-
diemi«: ttl)s>e laastoga, «stise ja lastega, tvaimu nmstullega; sidem ejus
rei nobis faciente g5sekenio , cujus Lib. cit. inserta /arrogo vo-
cabulorum Germanico Oejlhonicorum sequentia habet a nobi» leviter
oculo perlusiransibus adnolata; ©cote saa§ saljma, mit Aas sons
gen, p. pr; anreden, 6l)l>e (tisjsjc) saa» veljcsima p. iop\ Ausjl'-eichen
mit Ruhten, mitjabe saab penti a pag. 120; Bolsamieren , salli voM)esaas v»oibma p. 1 22; gejiicht (acu pictus), noljla saas sivjtu* om-
blut p. 212 schijfreich (navigabilis) su$ latima sa seija woib p. 356.
Unde coliigere sas est, nomen substantivuai suau, in illatis & simi-
libus obvium exemplis Genitivum regens, ut e, gr ©DOtC, vsysye,
H)i|abe, salli, vosisii, tisiljta, prin um freauenflort usu detritae conto-
nat sinalis § tecisse jactutam, dein vero in mollius simulque cita-
tius loquentium ore voculam sa, ut ga pronuntiari sensim coeptam,
ita cum Genitivo proxime praecidenti coaiuisse, ut in audientium
auribus soni duo stbimet proximi; e, g tatoa & sa( 1. ga) unicum
componerent continuo cohaerentem minio eque interruptum, dehinc
a scrlbertibus sisno itidem compolito latoaga exaratum; ideoque vo-
cabub sootega, (aiwaga non esse casus nominum soot, laitb/ seti com-
posita ex horum genitivis & nomine saa6 (perinde ac Pestn, satlffl,
socium vel sodalero denotante), contracta quamvis & mutila Primi-
tiva igitur & propria composit» hujus sotmsc videtur vis in expri-
menda mutua illa sociorum relatione suisse posita, quam io supra
citato conservavit exemplo: temma las-3 emma ja nacse ja sassega
( ut, abiit 1. prosectus est matris & uxoris & liberorum 'jactus 1, in
societate, Fenn. jrmn lasse aibin ja roaimon ja salicti sanjja) utut
ad designandum utensile inter & eum, qui hoc utitur, intercedens
«cmroeteium postmodum traducta casus mediativi 1. instrumentalis
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herentur parcicularurtn inseparabilium classem, Praeposi-
tionum, vr el, uti mavult quoque Hupel, Poslpositiomim ap-
pellatione insigniendam Cui etiam nostrae adstipulatur
lententiae acutissimus inter litteratos Estonici orbis homi-
nes suae linguae aestimator Knupsser (e>. in eo infirmi! no-
biscum consentiens, quod putet vocabula Estonica, qualia
sunt; sustsjo (Fenn, suuijun), masi&a B. maa&an>, tuppa,
sotta, jossc, mdssc, rcesse (Fenn. (ttpaan, sotaan, jofren, md-seen, ttscseen). quae inter enata ex substanrivis Adverbia in lo*
cum resert Hupel s), esse formas nominales Casui Fennonum,
potestatem acceperit. Quo minus autem peculiari formando casui
inserviat particula genitivo haud infrequenter appendi solita 0«, quid-
nam maxime obstet, altero, quod nuper polliciti sumus, patebit ex-
promendo argumento, Observandum nempe est, eundem constantei
conservaturo esse, atque dum sigillatim scriberetur sdd£, a particula
gd cum nomine conslata tegiminis tenorem: non jubere sed nedum
terre usura, ut Adjectivo, quod subltantivo particula gd ornato
junctum fuerit, simiie addatur augmentum, cum nimirum dici non
possit e, gr. u(js)sgd (ddsscgd vel omttwga sassega pro usyljc sddflogd
I. omma lajtega io tardius & distincte pronuntiantium ore perinde
sonantibus atque lisjsje [ddsio gd s. Oltlttld Idsse gd. Par quoque est
ratio substantivoruro panicula copulativi jd I, nittg (Dorp tltns)
junctorum, quorum ultimi tantum genitiva forma encliticam gd slbi
adjungi patitur, reliquis intactam eandem conserventibus formam,
ut videre est in exemplo supta allato*, temittsl (ds6 ClttnKJ jd ttdssc
jd Idflcga , ceterisque. Huic contrariie loquendi usui dict-.oncs, qoa-
lia e. gr. rijlinta ssDatmogd ja tullega (Un$ 5£e(l. Matth. III*
II, longe sunt tarissima-, at perinde tamen tolerabiles ac svecana,
verbum verbo reddens, htecte; att dsipa tncd deo Heliga Ande
och ined eld.
(e) Opusc. cit. pag. s.
CO Ehjltu sprochl, 111 Th, I Absthn. I. 6, II Absehn, 1,g, P*gs' st3 83.
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quem Penetrntlvnm (Allativum Interiorem Renvau.
g) adpellat, exactissime respondemes.
Hanc vero, quam exposiiimus. partiendi rationem vel,
rectius ut dic:ra discerpendi temeritatem genio esse, cum
Fennicae linguae, eum eidem proxime cognatae Essonicae,
valde inimicam, in aprico est positum. Quippe tantum
paucissima certe in hisce linguis deprehenduntur expri-
mendis cogitandorum relationibus inservientia vocabula,
quae a genio earumdcm formativo sibi inditum vel nedum
piimum duxisse vel extremum jam dudum adeo emisisse
videantur spiritum, ut tamquam dynamico omni, ratione
etymologica detcribendo, charactere destitota inter parti-
culas. i, e. anorganica quasi sermonis elementa. sub eodem
scilicet. quo sensuum & animi commotionum ex naturali
prosecta instinctu signa ' Interjectiones adpellant) titulo
comprehendenda, commode reserri possint. Longe vero
maximus in hanc classem a Grammaticis relatarum earum
csl numerus vocum, quas secundum typos magis minus-
ve generales, at manisestos tamen & constantes effictas,
apte consticuto Casuum Nominalium charactere (si nimi-
rum Pronomina & Participia modosque Verborum No-
minales, Infinitivos dictos communem cum Nominibus
formam conservantia etymologicam, eidem adscripseris
generi tarissime patenti’, veros esse Nominum casus, ex
terminatione cujusque facile dignoscendos, oppido pa*et.
Quas igitur voces, cum praeter eam, quam sibi ab homi-
nibus exteras locutiones Fennice vel Estonice reddituris
imponi facile patiantur, personam nil habeant commune
cum peculiaribus sstis vocabulorum , Postpo -
(s) sit* pagt ih Csr. sagg. s?, s8- sp, jo»
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st Ionum vel Conjunsiiomm) speciebus proprie sic dictis,
tanto videtur ineptius ex nativa Nominalium societate &
commerciis etymologicis divellere quanto apertius con-
siat, si huicce plena permiseris errori vela, fieri non pus-
se, quin ingenti soedata consusionum turba omnem per-
dat Etymologica disciplina pertractandi concinnitatem, ma-
gnoque vocabulorum numero a sua quasi ditione descisce-
re jusso. quid in quovis loco proprie & ad genium lin-
guae adcommodate dictam dicendamve sit, ex suis ratio-
ribus dijudicandi & discernendi impotens facta, huncce
ancipiti empiricorum opinandi aleae omnem concedere
cogatur delectum: quin imo, verbo ut complectar omnia,
eo demum usque iri ventum, ut, turpiter incisis artis
etymologicae nervis, non tuta minus quam indigna habi-
turi sint ejusdem osores & contemptores vel crassissimae
asyla ignorantiae, vel supinae molliterque cubare aventis
negligentiae tam supposua capiti pulvinaria quam pectus si-
rnul & utrumque communientia larus persidia, Quibus
gravissimis permori rationibus & indiciis, exponendo, ut
linguae eujusvis specialis, ita quoque Fennicae & Estoni-
cae, genio optime sic considi exillimamus, si in Gram--
statica ejusdem construenda natura vocabulorum etymo-
logica. ex nativis suis & domeflicis quasi principiis expli-
cata. ab usu horum syntactico diligentissime discernatur,
sejuncta videlicet & in spec alem disciplinae partem Hi-
sioricam, eandemque nec frugis nec deliciarum vacuam,
disposita earum indagine caussarum, quae hic illic exsur-
gentem inter loquendi formas, quas communior proba»
verit ulus, inrerque eas, quas adbibendas etymologica dic-
titet ratio, praeparaverint pugnam, non nisi ex accurate
cognitis & ponderatis vicium, quas in ore loquendum
sensim subierit lingua, momentis tuto aestimandam. Qui-
bus sic constitucis principiis, duo commode ponenda na-
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bis videntur vocabulorum, cum in Fennico tum in Esto-
nico sermone frequentatorum, summa genera; unum eo-
rum, quorum vis & usus ex forma cujusque etymologica
pendet, alterum cetera complexum omnia, quorum poce-
statem etymologica haud dare valet ratio meris ideo tan-
tum regulis empiricis describendam. Haec Particularum
adpellatione comprehendimus: illius vero generis biparti-
ta est divisio in Nomina scii, & Nerba t cujus utrumque
membrum pro diversitate respectus in diversas dilabitur
species,
§• 3-
Quandoquidem negotii, quod suscepimus, adprobe
consiciendi satis tutam alere spem nemo possic, nisi cui
contigerit expeditam omnino earum in utraque lingua,
quae audientium pariter seriant aures, vocum habere in
promtu osjunoyq<x,<jpixv\ maxime certe est dolendum, nihil
omnino in nostras incidisse vel incidere potuisse manus
litteris exaratum ad orthographiam vel Fennicam vel E-
stonicam spectans, quod esset ad homine litteris imbuto
subactique judicii, qui utriusque vocabula linguae sat mul-
ca ex ore loquentium suis percepisset auribus, prosectum,
Cujusmodi cui forte olim dabitur simi informatione, is pro-
secto erit ad dispellendas, quibus involuta adhuc jacet ha-
rum convenientia linguarum, nubes egregie inflectus.
secus enim Fennicam vel optime callenti linguam explicari
vix porerit, quam peculiarem habeat potestatem, vel ’ba£
», einc 5(u3sprocbe ersorbcrt, ba<
mit man sanna (trage) t)on £anna (bas jjsism); itnna vnadj
bcr ©tabt) Don sinua mtiitta (ge(jen) Pon mtnna
U$)/ untersdjetben sonne”; vel ”ber porgesdstagene ?(ccent
ober ®trlc|) siber ben s3ocasen, bamit man nidss Wsla ( menbe)
n>ie saCa (gisdj) au0spred;e/* de quibus disputat Hupel
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(Lib cit. Einleit. Ersl! Ahscbn. XIII. pag. 4). Allasis re-
spondenda in Fennico idiomate vocabula istiusmodi maxi-
me incommodis dissingo notulis opus non habent. Ha-
bet enim Fennica scriptura quatuorsat aptos diversas pro-
sbdicas ut plerarumque ex ceteris conlonantibus ita lit-
terarum n & l potestates designandi modos, qui nimi-
rum siant:
I. n vel l simplex post vocalem simplicem, e. g in
Fana (gallina-; mind (ego)J recti (frator), tuli, Gen tulen
{ignis; perinde esserenda ac in vocabulis latinis bona
tulit, habent versiculi:
causja patrocinio non bona pejor erit.
Hos ego versiculos seci: tulit alter bonores.
II- n vel I geminata post vocalem simplicem, ut in
Fanna {porta), sveth. bdr ; sinna {arx, oppidumV reisla
{/ana), silissu <. ve/anus)j pariter modulanda ac voces an-
nuit vel ille in exemplis versiculorum:
annuit atque dolis risit Cytherea repertis.
Ille meas errare boves Isc.
III- n vel l simplex post vocalem geminatam aut di-
phtongum in vocibus: liina [linum), reiina (vinum), pient
( pusilius , gracilis , jjmono ( imbecillis, improsicuus); tuult {ven-
tus) buuli (Labium i, steli {lingua ; haud secus pronunti-
anda. ac Jatsn. lini & ilex, e, gr.
Urit enim campum Uni /eges, urit avena
Procumbunt picae'. Jonat i&a bipennibus ilex:
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IV, « vel l geminata post vocalem geminatam vel
diphtongum in vocabulis, qualia sunt Fddtind (verte), nxldn*
Ud {torque, imper. a torqueo), luDssnon (Gen. a luonto,
natura); maassa; J?lIuQa, riesld, sucsia (a mno terra 1, lu-
tatis, i/UU arbor, tls via, sltD palus >y aatstn (Gen. db aaltO
siullus j suusta (audire). Haec vero esse linguis Fennicae
stirpis adeo privr a videntur, ut idem sonantia, vel ex lati-
nitate vel ex notiori lingua quacumque, nulla nobis sal-
tim subveniat expromendi copia. Quod etiam de cete-
ris valet vocibus, in quibus consonam geminatam longi-
oris morae vocalis praecesserit sic Fennones diversis so-
ni modulationibus accurate distinguunt a le invicem vo-
cabula; iritU ( herba aquatilis, sjogrds ), tritta (vir-
ga\ mista (arbusti genus, densa nondum adultarum silva
arborum), & miitta (palus in signum viae defixusu in
quorum primo it idem sonat ac it in latiali; ita, alterum
vero perinde essertur ac lat. vitta, tertium haud secus ac
lat. vita, quartum denique ex mplo in latinitate caret.
Hisce vero observatis &. arqua lance pensitatis non
possumus, quin valde miremur, Estones, qui in eo no*
biscum facianr, ut vocalem longioris morae in vocibus:
simi, Ossui, pcol, seel, incel, r66m geminatam adhibe-
ant, eandem in slexionibus harum simplicem tantum po-
nendo, tule, Ijule, pole, Fele, malu, rome & pro tssule, silia*
le, poole, mtele, r65me &V. scribere consuevisle, regulam
scilicet secutas illam multae genitricem consusionis, ideo-
que omnino rejectaneam, quam proposuit Hupel, Lib,
cit. Fini. Erst. Abscbn III 3 pag. s. Neque nullius prae-
terea emendatricis indigam esse manus Orthographiam
Estonicam, haud obscuiis conslat indiciis.
Qui Fennico idiomati proprios sonos vocales, eorura j
que nativas, a peculiari organorum loquendi moderamine
